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Razones para hacer el doctorado 
Siempre me ha gustado leer y, ya que tenía el máster, 
en el cual aprendí muchísimo, decidí avanzar en el 
doctorado.  
Reunir en una misma investigación dos disciplinas, 





El propósito de mi tesis doctoral ha sido aplicar la Retórica 
cultural, como instrumento teórico-metodológico, a un 
diálogo espiritual escrito a principios del siglo XVI, a saber, 
el Diálogo de doctrina cristiana, de Juan de Valdés.  
El trabajo se realizó en tres capítulos:  
Escenario 
Las herramientas utilizadas por el autor 
 En el taller: elementos retóricos en el Diálogo de doctrina 
cristiana 
Retórica cultural  
Retórica cultural: instrumento para la explicación del arte de 
lenguaje como un fenómeno comunicativo ligado a la conciencia 
cultural de productores y receptores (Albaladejo 2013:1). 
Cultura: modo de vida, manera de ser y estar en un contexto 
espacio-temporal. 
La Retórica cultural me ha permitido observar y entender el papel 
de la cultura en la creación de la obra objeto de estudio inmersa 
en las diferentes operaciones retóricas y en su conexión y 
comunicación con los receptores primarios.  
Escenario 
Contexto espacio-temporal donde interactúan autor + obra + 
receptores= espacio de juego. 
Somos hijos de nuestro tiempo y saber lo que el artista es implica 
saber cómo ha llegado a serlo, conocer cómo construyó su identidad 
personal: “al juzgar a cada escritor hay que tener en cuenta en qué 
tiempo vivió, cuál es su opinión acerca de las cosas, a qué sector 
pertenecía” (Vives, 1947: 390).  
 
 
Herramientas usadas por el artifex: Retórica & Diálogo 
Retórica: Conjunto de instrucciones o reglas que permiten 
la construcción de un discurso que es codificado, por 
medio de las diferentes operaciones retóricas*, para influir 
de manera persuasiva o perlocutiva en el receptor. 
 Diálogo: se puede definir como una ficción conversacional, 
un drama de ideas, un artificio de disfraz y protección por 
parte del autor o como “un instrumento capaz de trasladar 
al lector  la pluralidad ideológica y la diversidad de 
perspectivas” (Ana Vian, 2016:10) que se usaba, además de 
lo reseñado, por su alta eficacia pedagógica.    
* Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, enmendatio. (en el 
discurso se añaden memoria y acción).  
En el taller. elementos retóricos en el 
Diálogo de doctrina cristiana. 
Resultados más importantes 
- Una mayor comprensión, descripción, análisis y explicación de la obra objeto 
de estudio, pues la Retórica cultural me ha dado una mayor luz para entender 
cómo en un mismo “espacio de juego”, Juan de Valdés, su cultura y la cultura 
en la que estaba sumergido produjeron, siguiendo un proceso retórico en sus 
diferentes etapas, un hecho retórico con unas características especialísimas. 
- Conocer la poliacroasis externa. Las diferentes interpretaciones que los 
primeros lectores hicieron de la obra. 
- Entender la imagen cultural que los receptores tenían de los personajes, del 
autor y de las ideas expuestas en el hecho retórico.  
- Estudiar los recursos expresivos utilizados en los diferentes parlamentos 





Conocer y reconocer la necesidad de la Retórica, de la Retórica 
cultural y del diálogo en nuestro tiempo. Herramientas al servicio 
del hombre para el intercambio de ideas, las cuales, muchas veces, 
pueden ser diferentes a las del orden establecido. 
La necesidad de hombres y mujeres, como nuestro autor, 
dispuestos a exponer y defender sus ideas, usando la palabra y 
procurando persuadir a sus oyentes sin recurrir a la violencia o al 
abuso de autoridad si la tuviere . 
Firme convicción de la necesario y útil que sería para nuestra 
sociedad de hoy el que se volviera a enseñar la Retórica en la 
Educación Superior Obligatoria, con el propósito de formar 
ciudadanos  menos ingenuos y más capacitados para  entender y 
exponer sus ideas frente a sus semejantes.  
 

